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価格はふつうのビールと同じでt・未成年由般車は法律で韓じられていまt・iII頭小売繁に
釘ける公正閏争規約により、自動匝膏慣による高額の睡亮Il午檀1時から午前5時まで停止されていまt
ιAklko lI a~ashl 19出 LICC問団 同 Fukumkanと:.hoten
東京ガスのサー ビスセンター は、
毎日g時から~9時まで営業。
ガスにかかわる暮らしのことなら、
なんでもご相践ください。
.!RJ;¥ガスのサーヒヌセンターは、首都閣に2781.'i。お宅の近く
にも必ず見つかる、あなたの街のガスショップです。エアコンや
お風日などガス織器の販売・修理、 ~I起しのl貯のガス栓のl制
I~lはもち乃ん、台所や浴~のリフォームから住まい全体の設計・
施工まて円より気持よL、暮らしのためにさまざまなお手伝レをして
います。必要な時すぐ戸をかけていただけるように、毎日9時か
ら19時まで常業["・ち21rhJ。し:かも、打てば響くクイァク対応。
919(クイソク)主ご ，;~tcr: <t.:~t丸、。 もっ1:*i晴らしい郁 [Iiへ。*
!t，、ガスはキメの制カペ、サー ビスでお役に立ちt:L士思います。
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歯石沈着のある人は56%も
60歳代に急増
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金臨機関数 国内自舗 設阿倍舗 設計百率 設 問門台司市数
数 (A) 数(8) IB/Ali'銅
全国銀行
U 13 
10，846 10，715 98.8 3，54 お，162
都銀 3，246 3，242 99.9 16，052 11， 70 
地銀 64 7，165 .7，039 98.2 16，696 10，605 
信託 7 370 369 9.7 739 720 
l壬信銀 3 65 65 10.0 67 67 
相信百用金銀融行1 68 4，416 4，313 97.7 5，645 3，649 45 7，51 7，349 97.3 10，313 7，802 
信用組合 425 2，897 1，708 59.0 1，857 869 
民 協 4，158 15，795 8，157 51.6 8，15 4，96陥
漁 協 1， 712 2，15 3 0.1 3 2 
労働金町 47 635 623 98.1 1， 14 893 
以1-. 計 6，952 4，25 32，868 74.3 61，31 41，343 
L堅便局 23，859 6，6∞ 幻 7 6，91 3，930 
(昭和63年3月末現在)金融機関のCD.ATM設置状況
。
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歯肉の所見の有無，年齢階級別(永久歯)
臼信肉炎 図歯周炎 囚保存処置困難
% 
6~ - 74 55-64 45-54 35-44 25-34 15-24 5 -14 
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